





































機的に結びついている。 したがって， それらを関連づけた考察が必要とされるが， ここではその余裕
がないので，次回以降に譲ることにする。
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仙塩 ′シ 17,768 823,735 30 6259,083 1,321,422
古川 〃 19,459 48 69260,090 9,406 179, 173
築館 〃 9,068 50,350 38 5493, 142 3,431
迫 〃 8,332 47.768 36 5981, 141 2,982
石巻 〃 20,061 194,526 23 46422,636 4,“4
10,305気仙沼〃 9661 10,435 6121,322




また同図の中に, A, B, C, D, E, F,
Gというアルファベットがて･てくるが， それは
工場規模を従業員数で区分したものである。す
なわち, A……l～49人, B' ･ ･…50～99人． C
……100～199人, D･ ･ ~…200～299人, E･…・ ・
















て悪ていくと, 1952年2件, 53年4件, 54年3



















































別にみると， 「電機」38件， 「食料」35件， 「金
属」30件， 「衣服」26件， 「窯業・士石」 18件，
「木材・木製品」 16件， 「繊維」 15件． 「パルプ
・紙」 14件の順になっている。 また，工業内全
業種を， （1） 「基礎資源型｣， （2） 「地方資源型｣，
(3) 「技術集積指向型｣， （4） 「労働力指向型｣， （5）
「人口集積指向型」の五つに分類して象ると













































件， 「繊維」 5件， 「食料｣~ 4件， 「衣服」 4件，





































































































件， 「衣服」 7件， 「窯業・土石」 3件， 「パル










































































































ると， 「金属」25件， 「機械」24件， 「窯業・土
石」 18件， 「電機」 17件， 「食料」 14件． 「衣服」


















件， 「鉄鋼」 8件， 「機械」 5件， 「窯業・士石」
5件， 「電機」 4件などとなっている。 このう





















械」 9件， 「金属」 5件， 「輸送」 4件， 「非鉄」
















































料」8件， 「木材・木製品」 7件， 「金属」 3件，










































服」 5件， 「金属」 5件， 「機械」 3件， 「電機」
3件， 「窯業・士石」 3件． 「食料」 2件， 「繊
維」 2件， 「輸送」 2件となって拓り，全体的
にはやはり 「労働力指向型」が多い。
特化係数では， 高清水町の「食料」が2.227









































































泉市5， 石巻市3，古川市l , 白石市1 ． 岩沼瓶l ,大和町1 , *ll府町l




































若柳町3， 石巻市1 ．築館町1 ,村田町1 , 泉市l , 大和町l ,





豊眼町1 ,瀬峰町1 ．亘理町1 ,




























































にみると， 「電機」 18件， 「金属」 14件， 「食料」

















































































































































































域石巻圏」 「広域大崎圏」 「広域栗原圏」 「広域
登米圏」「広域気仙沼・本吉圏」の立地工場で
ある。立地件数は全部で47件（｢広域石巻圏」

















































































































































































































































7 8 8 8 10 4 15帥ll lO6 5 146 5 3 1判
6 6 2 4 4 1 2 2 2 2 5 3 1 40
8 11 3 2 1 9 2 2 1 39
1 1 1 1 1 5
1 2 2 1 2 1 2 2 13
3 4 3 3 6 1 3 23
1 1 4
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石巻巾 '' 1 石市
塩掻市 角 II1 市
:名取市 大ipI原町
岩淵市 柴田町





























































































































































































1971 7:2 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 （年）
資料：仙台脚斬賑地Ⅸについては、宮峨県「工業立地のあらまし」各年版より作成、
農村地埴l薬促進地iXI二ついては、農村地域工業導入促進センター「農工地区









































































































































1970 1975 1980 19841961 1965
197(I%)
国勢李士1 605,926 802,229 1,085,655 1,258,778 1,261,609 1,300,(109 179.2 116．2 103.0
東北六県 34.699 47,971 68,294 81,999 89,563 94,678 196.8 131. 1 105.7











と目される前jl l リポート （前川春雄前日銀総裁が座長をつとめる「国際協調のための経済構造調整研





























































































































































































































東北'ノコ- ( |968, G, OA機器，機械，柴田町）
明電工業(1968, A．魎線，後に東北明電(網仙台工場に社名変更Ⅲ非鉄，東京郡）
山崎製パン仙台工場(1968, G,パン・和菓子・洋菓子，食料，東京都）
l l l l 1星商店仙台工場(1968, A,パンの包装紙，紙．パルプ．千葉県）
古川工業(1968,A,配岻盤Ⅲ電機，仙台市）
丸高衣料(1965, A．子供既製服，後に工場閉鎖，衣服，大阪市）
丸幸メリヤス角|Ⅱ工塒, 1965, B, ワンピース．セーター，後に工場閉鎖，繊維，隔烏県）
大安工業所角旧工場(1968'C、 自動車部品，輸送，神奈lli県）





























































日･･ , , ,・帥－99人
C･･ ･ ･ --1帥～199人
､｡． ‘…2帥--299人
E, , ､ ･･ ,3帥－4釣八













東洋刃物多賀城 [場(1963.D, [業用機幟刃物,金蝿,仙台市） 更'金属，多賀峨市）
九州製罐仙台工嶋(1961,D,罐狛剛蜜蝋後に大和製噸株)仙台正場に社渦変更，金属．東京部）
東北フィルターエ業(1965, D, たばこフィルター， その他， 多賀城市）












東北協和カーボン (1962, D, *-ボン砿樹迩解抜，後に大郷町へ移転．窯業．土孑7,仙台市）




カイハツ生コンクリート (1963, A,生コンクリート．潔業・土ｲ i,仙台市）
仙台丸福水産(1965,C.魚類食品加]:、食料，仙台市）
凸版印刷東北半業部(1964, D, 各栩印刷，出版・印刷, MU;て都）
野混鯆兇献,"5A蛤歸粛認E1h鉄轆に慨.蝋il山台市｝
三和油脂仙台工場(1964, A,脱脂糖･食油，食料，天賦市）
瀬'' 1鉄工所仙台工場(1965, A、虹動機版結各杣ポンプ．用地収i1卜のみ．機械， Il l Ij市）
仙台食暉工業(1965, B. アイスクリーム，食料，仙台rli)























弘進ゴム亘理工埆(1966, C、 ビニール製【Y, 、 その他．仙台市） 京都）
研i 1月社(1967､ A, ｵｲﾙﾚﾝｼ,後に上場閉鎖金屈.仙台市）
北村製作所寓城工蝿(1967, B, プライス銘．柚密'判上旋盤，機械，東京都）
蝋紬蘓艘翻I慨ij 蜘撫･綴･蝕職）



























A・-･ ･ ･ ‐ l～49人
B・・ ' '叶50～99人












































































A・ ･･ ･ ･ ‐ l～49人
B‐ ･…‐釦～的人




















































































































若柳瞳「･ 1:"(1967, C, ラジオ・テレビ川変b虻器，屯機，若柳町）






























































































































































アルナエ機（不HM, B, アルミウインド・ ドア，後に安西姐謝株)に譲渡，金腱，尼崎市）
















































A’ ･?･ ' ’ 1









































池田コンクリート工業( 1972, E, コンクリートヒューム管，窯業．土石．千葉県）
筈洲總壬案悌螂醐己豊瀞#鰄舗鋤,､患籠蝿渡I山畠麗仙台市）




東北石油( |971 , E,石油・ガソリン・LPG,石油・石炭，仙台市）
弘進ゴム (1970, D,革靴，皮革, flll台市）













サンヨー食品（不HM, C,即席ラーメン， Ar地を取り消し「lイi'lf郡山田地へ移転，食料, lil播市）




文化シャッター仙台["(1970, A, シ ヤツター、金属,*Jirflj)
仙台紙j'il,I:業岩沼工瑚(1971,B， ダンボール函，パルプ．紙，仙台市）
東洋木材企業(1974, A．ダンボール，パルプ．紙，小樽市）


























































F･･･ , , ､5【X)～9脚人
（i ･ ･ ･…1. ()00人以上
図－4の③ 1970年代における宮城県の立地工喝
（広域石巻囲）
束北デニム[X(1970" B, ジーパンⅢ後に東北ピツグストンL業㈱に社拓変更,"lli, III'l"I)
I11I版段ボール汽城TjfI (1975. B,段ボール，パルプ．紙，車京都）
近鯉シルバニアipI北["(1973. D.映写川噛球，趣機．東京都）














ｲi巻木材(1973, A, 雌築ll1木材皇次jilL, 木材・木製!W,, イj巻市）
木村木材(1973, A､ 建築川木材二次"111, 木材・木製IW, ,棚芥川）
カタミルク (1974, A, 製紙lliパウダー， 駕業・士石，埼玉県）
千代川建材｣業（イくIIII, B, イ『こう蝋材， 川地取得のみ，窯業･ IE¥f, 1'qI I '|ini)
＝玉井物産(1976, A,配合飼料・副原料，後に棉栄肥料に部譲渡Ⅲ 食料， 束求部）
隔栄肥料(1974, A' li"･無機混合肥料， 化･1をⅢ尼崎市）
ｲi巻金剛コルメツト IM(1975. A、 軸'受，機械，神奈II1県）
斉武商l,li (1975, A,金偶加I,金嘱， イi巻Ili)
H柵製油(1976, A, 食料品． 食料．東京都）
東海カーボン石巻T:"(1978, A, fJ-ポンブラゾク，東京都）
北日本飼料(1977, A,配合涜料， 食料､ ¥i巻市）
火傭産業(1979, A, 墓石，窯業･ l:石， イi巻市）
西北ベニヤ｣業（不明，c， フ･扉イバーボード， 木材・木製IY]．東京都）





























































































、･ ･ ･ 〒･ ･2旧)～299ノ 、
古田工業東北工場(1974, F,アルミ建材， 金属，東京都）


























栗駒趣r≦ (1972, D, ロータリスイッチ，通機．








東北デニムエ業(1972, C, ジーパン，後に東北ビツグストンエ業㈱金成工場に社名変更， 衣服Ⅲ
東京都）
























































Gゞ , , ･･ ,1.0脚人以上
陸前太陽(1973, A,枕毛糸・合繊毛混紡糸，繊維． 川口市）
ダイワサイクル( 1973, E, 自転車用フレーム，後に工場閉鎖しクラウン㈱へ譲渡,輸送，東京都





































志淋川ニット (1976, C, メリヤス製品，繊維，志津川町）
志撚川レース (1974,A、 レース製舶．ファンデーション類，後にI蝿閉鎖．衣服．志津川町）







仙北l:"(1974, C, オイルシール， ゴム． I#jﾉﾉ町）










H＋+ ‘ ゞ ++訓)～99人























共和奄化 ［業（1981， A， アルミ加工業，~金嘱，長野県）
蹄爵辮'糊14~八粥"'"後舗警手擁蝋蕊ﾘi惚蓮川崎市，
エンペロール l:業（1983, A･ パルプ・プレス．旋盤琴の峡泌物品，鉄鋼，仙汽市）
塚lH哩研」己業（1985. A． ツマミ ・プラスチックメッキ製紬，未操業， 金蝿，蛋野蝶）
西木食,Y‘ （1984, A， し1､ルト食品， 食料．仙台市）
太津電 r･槻木工喝（1980, C，電佃通緬機器，電機， 大池I原町）
朝日ダイガストエ業所（1982. A， アルミダイガスト ・亜鉛ダイガスト，非鉄、神奈111県
古jlI1z垂（19B2． E･配電盤頚の函、 19月2年船岡電気工業設立， その他，柴I{1町）
東伸栩’二 （1985, B，金属プレス部凸ﾑ．金蝿， 仙台市）
三ﾒL化挙（1982A．祷剤の補製．化学．村田田｢）
富士通宮城エレクトロニクス（ ’982， F，半導体典梱回路，電擬，村田町）
大塩工業（1985． 郷， ラジカセ一ステレオ・プラスチック部品． 19“年東北大宝(㈱没取．
その他．大阪市）
梱！{1綱鋼（1935. B，金型部“， 欽鋼，大阪市）
大1 1金型製作所(1936, A, プラスチック・射出成形胴金型,金屈， 大阪市)
東邦メッキ （1984. A、亜鉛メッキ・クロムメッキーニッケルメ ~ノキ，金屈，仙台市）
竹内ノ、ガネ商行（1985, A， 金型用調．鉄鋼，東京都）
プラスエンジニア‘jン〆（1934.A･金型部品， 1984年仙台椚蕪(㈱設立，機械，東京都）
エムーセテック （1984, C･ 半尊体製遺機器強砥．電機．東京都）
電子技研（1982. m．点火蓑謹・方161摘示器旧動戻し装謹、輸送＄ frl田市）
柳下椚’二 （1982. A． カセットメカ部品. 、ノレノイド部品，機械， 泉市）
束北乏之惟（1982, C・ ボルト．金嘱．東京都）
三光ダイガスト （1931, B･ キャプレターパーツ．輸送． 罪岡県）
京浜桐機製作所（1982. C， キャプレター部紬・韮ンプ部品，輸送、 1 1 1崎市）
識目鉦'職2ﾀｾ.ﾌ諦批燕:,雛ケ,泙乢電筑. 白石市）
東北金露工築（ 1985， E， セラミック材料・セラミ･ソク応用部品，電機，仙台市）
































従婁仙規椣は､ 11下的よう I 学Ⅸ介した小
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ヤマーセ電気(1984, D, フロッピーディ ライブ．プリント蕊板，電機Ⅲ七電気(19 1
I市）
色嚇町）








A-. . , ,. 1
B-- . . -‐卵





































































































































































































































































































































































































































































































































ー 6 1 子~f ウ今 1 6 6410 ワ． 13 ワ舎 ワと 4 1
計 23
心ラ
ムf 76125 62 104 15 59 30 45
FUr1
J｡ 58 44 48
弓「ー
』。 44 868
(m) l1) 1970～76年の「徴衣」には， 「衣服」 を含む。
12) 1970～76年の「その他」には、 「出版・印刷｣、 「ゴム製IY!｣． 「皮‘鼬を含む。
(3) 1970～76年の「石油・ fi腱」に'よ， 「化.割を含む.
’4） 1970～76年の「木材」には． 「家具」 を含む・
黄科：通産省「工塒立地剣向捌従」より作b虻
-81-














































































































































































































竺土~了冤1(〃円） (万円） (％） 全県の伸び率との比較
志田郡

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'li 白石市 大鷹沢 157,366
0
金成町町 沢 辺 65-000
18.287
0栗駒町田I 菱 沼 57 350,000



































































































55 57 木材， 木製品
津山町
津 111 町 0
Ｉ
誤 町色麻町 愛有山 17, 107 0 37, 10752
町中田町 加箭野 IIIHIマグォ､㈱ 53 53 電飢機械器具 中田町 68, 163 68， 163 (）53






































































































































































































































































































































イく動産取得税・斗喋税(3年IHI)･lhl定資産税(3年間)の免除，町． ． ･ ･･･151定資産税(3年間)の免除























用地総面積 未分譲面積工 場 適 地 名
(田） 13,000円
(畑) 18,000円
(田） 10,000円
(田） 6,500円
(畑) 3,500円
(一部成地）83, 128円
(田) 21,000円
(放牧地）未定
(山林) 1,000円
(田) 18.000円
(畑） 3．5“円
(田) 8,000円
(山林） 2,600円
(田) 8,000円
(畑) 1,500円
(山林) 2,000円
(山林) 2,000円
(山林) 1,500円
(粗造成済） 9‘8脚円
(雑種地) 3,000円
(田） 8,500円
(畑) 5,000～6,000円
(田) 10,000円
(宅地) 6,000円
(田) 7､500円
(田） 6.500円
(畑) 1,500円
(田） 25,000円
(宅地) 11,000円
(山林) 2,000円
(山林） 450円
(山林） 1.000円
(宅地) 5,500円
(宅地) 25,000円
郡 山
中 島
槻 木
境 松
金 山
苦 竹
増 田
衡 東
仙台北部（持足）
仙台北部（吉岡東）
坂 元
中小塩
西原第二
四 竃
山 谷
蓬田谷
三 楠
寓 野
西大沢
吉 田
下屋浦
給人町
沢 田
花勝山
西豊田
木 伏
城 内
恩 場
矢 本
損 江
八 幡
'1，村崎
組 町
小 野
30.8ha
57．6
22．2
15.4
5.8
1574
71.4
33．9
47．5
19.4
10．9
3. 1
5．7
4． 1
7．0
11.2
10､3
10.2
4，7
3．1
4．3
3．2
27．9
3． 1
13．5
10.5
4．2
4．9
13,8
15．7
9．4
9． 1
0．4
5．6
18.2ha
30.0
22.2
11.9
5．8
3．5
3.6
33.9
30.9
5．9
10.9
3． 1
5.0
4． 1
7．0
11.2
7.2
10,2
4．7
3. 1
3．6
3.2
27.9
3.1
13.5
10.5
2．6
4.9
13,8
15.7
9．4
8．8
0．4
2．3
１
２
３
４
５
６
７
８
９
皿
Ⅱ
蛇
喝
皿
喝
略
Ⅳ
鴫
珀
鋤
創
鰯
瀦
塑
溺
鎚
”
認
調
鋤
剖
詑
粥
訓
尋
~L
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他
の
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資料：同上。
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